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$OJRULWPRV SRGHP VHU GH¿QLGRV FRPR URWLQDV ORJLFDPHQWH
HQFDGHDGDV7DPEpPSRGHP VHU FRPSUHHQGLGRV FRPRR FRQMXQWR
GHLQVWUXo}HVLQWURGX]LGDVHPXPDPiTXLQDSDUDUHVROYHUXPSUR-
EOHPDEHPGH¿QLGR,17521$³$OJRULWPRVID]HPFRLVDV
e sua sintaxe incorpora uma estrutura de comando para permitir que 
LVVRDFRQWHoD´*2))(<S(PJHUDOHOHVH[SUHVVDP
XPD VROXomR FRPSXWDFLRQDO HP WHUPRVGH VXDV FRQGLo}HV OyJLFDV
FRQKHFLPHQWRVREUHRSUREOHPDDSDUWLUGHHVWUXWXUDVGHFRQWUROH
RXVHMDHVWUDWpJLDVSDUDUHVROYHURSUREOHPD.2:$/6.,
([SUHVV}HV FRPR VRFLHGDGH GD LQIRUPDomR 0$&+/83



























2  GOVERNO, GOVERNANÇA E GOVERNAMENTALIDADE
4XDQGRVHSHQVDQDSDODYUDJRYHUQRDVFRUUHQWHVSULQFLSDLV









nente europeu se designa com a expressão regime político. O que se 
GHVLJQDQD,WiOLDFRPDSDODYUD*RYHUQR³>@QDOtQJXDLQJOHVDVH
usam outros termos como cabinet na Grã-Bretanha e administration 
QRV(VWDGRV8QLGRV´/(9,S-iRVUHJLPHVSROtWLFRV
GL]HPUHVSHLWRDRFRQMXQWRGHLQVWLWXLo}HVTXHUHJXODPDOXWDSHOR
poder e seu exercício. Uma das mais conhecidas tipologias dos regi-
PHVSROtWLFRVIRLKHUGDGDGH$ULVWyWHOHVJRYHUQRGHXPJRYHUQRGH




































signava a maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos: 
JRYHUQRGDVFULDQoDVGDVDOPDVGDVFRPXQLGDGHVGDVIDPtOLDVGRV
GRHQWHV´)28&$8/7S
$ LGHLD GHTXHR DWRJRYHUQDU ³>@ p HVWUXWXUDU R HYHQWXDO
FDPSRGHDomRGRVRXWURV´ )28&$8/7S VH WRUQD
IXQGDPHQWDOSDUDDQDOLVDUPRVFRPRJHVWRUHVHFLGDGmRVSRGHPSHQ-








SURSXQKD XPD GH¿QLomR GH JRYHUQDQoD EHPGLVWLQWD GD QRomR GH
JRYHUQR(VVHVWHUPRVHP5RVHQDXSWrPVLJQL¿FDGR
GLIHUHQWHGRVXWLOL]DGRVSRU)RXFDXOWFRPRSRGHPRVQRWDUDVHJXLU
[…] governo sugere atividades sustentadas por uma autoridade 
IRUPDO SHOR SRGHU GH SROtFLD TXH JDUDQWH D LPSOHPHQWDomR GDV
SROtWLFDV GHYLGDPHQWH LQVWLWXtGDV HQTXDQWR JRYHUQDQoD UHIHUHVH
D DWLYLGDGHV DSRLDGDV HP REMHWLYRV FRPXQV TXH SRGHP RX QmR
GHULYDUGH UHVSRQVDELOLGDGHV OHJDLV IRUPDOPHQWHSUHVFULWDVHQmR
GHSHQGHPQHFHVVDULDPHQWHGRSRGHUGHSROtFLDSDUDTXH VHMDP
DFHLWDV HYHQoDP UHVLVWrQFLDV(PRXWUDVSDODYUDVJRYHUQDQoDp
XP IHQ{PHQRPDLV DPSOR GR TXH JRYHUQR DEUDQJH LQVWLWXLo}HV
JRYHUQDPHQWDLVPDV LPSOLFD WDPEpPHPPHFDQLVPRV LQIRUPDLV











te ao governo. Rosenau (2000) parece considerar melhor o acordo 











XVRVGHGLVSRVLWLYRVTXHGH¿QHPGHWHUPLQDGDV WUDMHWyULDV H Do}HV
dos operadores das instituições estatais.
A proposta da governamentalidade abre espaço para compre-
HQGHURVGLVSRVLWLYRVHVSHFt¿FRVGHJRYHUQRHRGHVHQYROYLPHQWR
de saberes que redundaram em estratégias e políticas de controle das 
populações. Também permite observar a relação dos dispositivos 
WpFQLFRVFRPDOHLDSDUDWRMXUtGLFRFRPDQRUPDXVRVFRQVROLGD-
GRVFRVWXPHVHpWLFDFRWLGLDQDFRPRVJHVWRUHVHFRPDVSHVVRDV
em interação com o Estado. O termo governança poderia ser empre-
JDGRVHIRVVHHQWHQGLGRPDLVDPSODPHQWHQRPHVPRVHQWLGRTXH
)RXFDXOWHPSUHJDDH[SUHVVmRJRYHUQR7RGDYLDDTXLVHUiXWLOL]DGD




sobre os algoritmos que utilizam? Como deveria ser estruturada uma 
SUiWLFDGHPRFUiWLFDGHJRYHUQRGRVDOJRULWPRV"



















PDLV H¿FD]GHYHSDUHFHUPDLV QHXWUR FRPSOHWDPHQWH DGHTXDGR H









TXH FRQVHJXLD LGHQWL¿FDU TXDQGR R YHtFXOR HVWLYHVVH VXEPHWLGR j
FRQGLomRGHWHVWHUHGX]LQGRQDTXHOHPRPHQWRRVSROXHQWHVHPLWL-
GRVSHORPRWRU$IUDXGHVyIRLGHVFREHUWDFRPRDSRLRGHSHVTXL-
sadores da Universidade de West Virginia. O Conselho de Emissões 
GD&DOLIyUQLD&$5%HD(3$HVWLPDPTXHPLOYHtFXORVIDEUL-
FDGRVHQWUHHFRPPRWRUHVGLHVHOYLRODYDPDOHJLVODomR
DPELHQWDO (6&Æ1'$/2 $OJRULWPRV QmR VmR YLVtYHLV
QHPSHUFHSWtYHLVPDV VmR FRQWXQGHQWHVQD H[HFXomRGH VXD¿QD-
lidade.
$ VHJXQGD JUDQGH TXHVWmR DGYpP GD IRUoD GR SRVLWLYLVPR












Um passo importante para recuperar a capacidade crítica 
GLDQWHGRV DOJRULWPRV p WHQWDU FRPSUHHQGHU VXDGLPHQVmRS~EOLFD
HVXDV LPSOLFDo}HVSROtWLFDV2HVWXGLRVRGRVDOJRULWPRV7DUOHWRQ
*LOOHVSLH S  WUDGXomRQRVVD GHVWDFRX VHLVGLPHQV}HV
GRV³>@DOJRULWPRVGHUHOHYkQFLDS~EOLFD´TXHWrPYDOLGDGHSROtWL-












4 PERFORMATIVIDADE E TOMADA DE DECISÃO NO 
SETOR PÚBLICO 










dos às redes e com o crescimento das cidades digitais e inteligentes. 
$WXDOPHQWH PXLWDV VROXo}HV Mi DXWRPDWL]DGDV HVWmR VXEVWLWXLQGR
HVTXHPDVRSHUDGRVSRUDOJRULWPRVPDLVFRPSOH[RVFRPRQRFDVR
GRVPXQLFtSLRVTXHSDVVDUDPDXWLOL]DU RV VHPiIRURV LQWHOLJHQWHV





























também têm sido apontadas como reprodutoras e ampliadoras do 
UDFLVPR H VHOHWLYLGDGH GR -XGLFLiULR QRUWHDPHULFDQR 0$<%,1
2016).
(PERUDSRVVDPRVHQWHQGHUFRPRRDOJRULWPRIXQFLRQDRVUHVXO-
tados do algoritmo podem não ser previsíveis. Podemos entender 
FRPRDVUHGHVQHXUDLVHRDOJRULWPRGHDXWRDSUHQGL]DJHPIXQFLR-
QDPPDVHOHVSRGHPJHUDUUHVXOWDGRVTXHQmRSRGHPVHUSUHYLVWRV






anterior. O algoritmo utilizado pelo motor de busca do Google é 
GHVVHWLSR$FDGDEXVFDTXHID]HPRVRDOJRULWPRDSUHQGHFRPRV
WHPDV TXHPDLV QRV LQWHUHVVDP FRPDV HVFROKDV GH OLQNV TXH ID-



























de estudo que se concentra em algoritmos de indução e em outros 
DOJRULWPRVTXHVmRGH¿QLGRVSRUVXDFDSDFLGDGHGHDSUHQGHU.2-




















como o gestor pode governar um algoritmo que se altera constan-
WHPHQWH"&RPRpSRVVtYHOWRUQiORWUDQVSDUHQWHSDUDRVJHVWRUHVH
para a sociedade que é governada por ele? Esses questionamentos 
WrPXPDGLPHQVmRWpFQLFDPDVVmRSROtWLFRVSRLVGL]HPUHVSHLWRD










correção de rumos e de decisões adotadas.
3 - Delimitadores de decisão devem ser incorporados nos al-
JRULWPRVRXVHMDRJHVWRUS~EOLFRGHYHLPSRUIURQWHLUDV
GHFLVyULDV SDUD RV DOJRULWPRV R TXH HYLWDUi HTXtYRFRV
SUHYLVtYHLVHFRQVLGHUDGRVLQDFHLWiYHLV
,QFRUSRUDUQRVSURMHWRVGHGHVHQYROYLPHQWRGHVRIWZDUHV








6 - Toda gestão de dados deve possuir documentos descre-
vendo sua guarda e utilização. Essas declarações de po-
lítica de privacidade e de gestão algorítmica devem ser 
WUDQVSDUHQWHVGHIiFLODFHVVRHSRVVXLUPHFDQLVPRVFOD-
ros para garantir o seu cumprimento.
$OJRULWPRVGHGLPHQVmRS~EOLFDQmRSRGHPVHUFULDGRVH
desenvolvidos sem a participação dos gestores e adminis-
WUDGRUHVS~EOLFRV1mRVmRQHXWURVQHPDSHQDVWpFQLFRV
SRUWDQWR QmR GHYHP VHU FRPSUDGRV FRPR VH FRPSUDP





as soluções adquiridas devem ser adequadas aos interes-
VHVHSHFXOLDULGDGHVGRVHWRUS~EOLFR
Esses procedimentos não evitam as possíveis distorções e 
implicações negativas que os algoritmos podem gerar na organiza-
omRHQDVGHFLV}HVHSUiWLFDVGRVVHUYLoRVS~EOLFRV/XFDV,QWURQD
DOHUWDTXHDOyJLFDDOJRUtWPLFDpUHGXFLRQLVWD2VSUREOHPDV
VmR UHGX]LGRV SDUD TXH VHMDP H[SUHVVRV DOJRULWPLFDPHQWH H VmR
IRUPDWDGRVFRQIRUPHRVFRQKHFLPHQWRVWpFQLFRVGLVSRQtYHLVSHORV
SURJUDPDGRUHV$OpPGLVVRHPJHUDORVSUREOHPDVVmRDGHTXDGRV











DOJRUtWPLFD FULD QRYDV SUiWLFDV H JHUD QRYRV FRPSRUWDPHQWRV GRV
JHVWRUHVGHIXQGRVGRVDQDOLVWDVHGRVLQYHVWLGRUHVTXHLQFRUSRUDP









algoritmos. Precisamos assumir que os algoritmos possuem conse-
TXrQFLDVQRUPDWLYDVHSHUIRUPDWLYDVUHODFLRQDGDVDRSRGHUGHVWLQD-
GRDRVHXSURMHWR
5 CONCLUSÃO: controle e governo dos algoritmos








para a gestão dos governos e instituições do Estado. A aplicação 
JHQHUDOL]DGDGRELJGDWDQDJHVWmRS~EOLFDWHQGHUiDHVWUXWXUDUXP
FDPSREHPPDLRUSDUDRXVRGHDOJRULWPRVWDOYH]QDPHVPDGLUHomR
HP TXH HOHV VmR XWLOL]DGRV QRPHUFDGR ¿QDQFHLUR$OJRULWPRV GH
DOWDIUHTXrQFLDYmRFRQGX]LQGRRVLQYHVWLPHQWRVHUHIRUPDWDQGRD
GLQkPLFDGRVPHUFDGRVGHDOWRULVFR*,/(6














atual é tecnopolítico. Tal como o velho tecnocrata que acreditava 
QD VXSUHPDFLDGR VHX VDEHU WpFQLFR DOJXPDVFRUUHQWHVGRVQRYRV
JHVWRUHVS~EOLFRV HQFDQWDGRVFRPDVSURPHVVDVQHROLEHUDLVH VHX
















VRIWZDUHV SDUD R VHWRU S~EOLFR p XP SURFHVVR H QmR XP SURGXWR








hackers e dos makers. 
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